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facción, Admíülstración 
y Talleres 
Calle 14 de Abril I 
Apartado Correos IN0 43 
p e r i ó d i c o I n d e p e n d i e n t e , de i n f o r m a e i o n g e n e r a l y de a n u n c i o s , y de fenso r de l o s i n t e r e s e s de E s p a ñ a en l a Z 
Larache. Año XV. Núm. 4289 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Viernes 15 de Marzo de 1935 
lias vis i tas y estancia del general D. Francisco 
Franco en nues t ra ciudad 
A las nueve de la maña* dose por su mejoría. Des* do en magnífica presenta- compañeros señoies Arma-
na de ayer acudimos al pa* pues de saludar a los jefes ción, y las secciones de au- rio y «Abate Bussoni»,a los 
lacio de la Zona, con objeto de Intendencia, se dirige la tomoviles, que el general Franco les 
de acompañar al lustre y comitiva al cuartel de los Por último visita las ofici manifestó que Larache era 
heroico general Franco en Ingenieros Zapadores don- ñas de la Radio, felicitando la ciudad mejor trazaba de 
su visita a los acuartela de es recibido e l general a todos los jefes y oficiales todo e l Protectorado, de 
mhnfos y'evista a 1 s fuer Franco por el capitán don de Ingenieron, y continua- gran belleza urbana, y de 
zas que guarnecen nuestra José Velazquez, quien v a mos al parque de Artillería clima excelente, población 
ciudad mosírando al jefe superior donde es recbido por el te- que le hibía causado una 
Mmufosdespués salió del to^as las dependencias y ex niente coronel Moltó y la excelente impresión, 
palacio, en unión del gene* pone también la necesidad oficialidad. La visita al Par- Después de hablar sobre 
ral Benito, jefe de Estado de de algunas obras, que el que de Artillería es intere- otros extremos con los cita-
M^yor, teniente coronel Ha jefe superior cree también santísima y más nosotros dos compañeros, el general 
ro, jefe del territorio, coro* necesarias. que vimos nacer y crearse Franco recibió al coman-
nel don Salvador Múgíca, Al séquito d e l general este establecimiento mode- dante de Ingenieros don 
los ayudantes.comandant^s Francos han incorporado lode cuantos ha tenido el Gregorio Acosta. a los jefes 
Franco y López Bravo, el en el campamento de Nador ejército de áfrica, y que hoy y oficiales de Cría Caballar 
com mdante y capitán He el teniente coronel jefe de vemos con dolor como se a los del Parque de Inten* 
Est do Mayor señores V z as Mehal las señor Gonza- encuentra toda su activad dencia y otras dependencias 
quez Sastre y Calvo y e1 ca lez Badia, su ayudante y el de otros tiempos paralizada militares que no habh visi-
pitatl Ayudante, señor San jefe de la Mehal-ia de Lrra- Y ío que es más lamentable tado. 
ch z Cabezudo. # che cuma]-dante Pujalte. observar como hoy el Par- A las dos se dirigió al Ho 
En 1 coche de los avu* Después la comitiva, se que de Artillería es un edifi tel España donde almorzó 
daníes d e los generales dirige a la Agrupación Mix cio en el que la soledad inr en unión del séquito que le 
Fran o y Benito, ocupamos ta de Sanida donde el jefe Pera> no obstante haber so* ha acompañado en su visita 
un puesto y con arreglo a¡ superiores recibido por el listado tantas veces que es al territoiio. 
programa de la visita, el je comandante jefe de estas te gMan establecimierto mi' E l general F r a n c o en l a 
fe superior de las Fuerzas tropas ' o n J cinto Ochoa. litar debia de conservarse ^«••"PacWn dePer lodls* 
Milifares seguido de su sé- Hl general Franco revista en su aspecto militar o dedi ^ , *a8 
quito se dirige al campo de a la fuerza y después visita cario a escuela de Artes y uesPuJ:s 012 almorzai; €| 
instrucción del campamento dependencias saliendo oficios de la zona de LarcT gen5a^ranco se dirigió al 
de N dor, donde se encuen- satisfecho de su visita. che, aspiración esta del pue , e nisPano Marroquí, y 
tra formado el Batallón de Seguidamente p a s a al blo en la que hemos de in ^ D , J?0/ J gruPacion r a , ^ J A£ , u „ i A I - I - * íi A cictir de Periodistas, fue invitado Lazarles de Afncanúme- Hospital Militar donde PS sistir. * ~ A 
ro 2 al mando de su jefe el recibido por el director co- Después el general Fren1 por. Presicle"Ie senor Ar 
Niente coronel señor Gar- mandante señor Rituerto, el co revistó las fuerzas de Ar maf10 y otresdirectivos que 
L , n , . „ . . . . . . • fíii^;^ An ^ n A • se encontraban en el men* 
ciaCcnde jefe administrativo coman- tillena de la Comandancia cíona(j0 iocai a uevisíta-
El general Franco pasa dante Lkrena. el comandan y las dependencias, dando ^ la%° rupaci6nqrio1 aué 
revista a las fuerzas a las dante Fez y el capitán Grau. por terminada su visita a accedíó6el ilustre g e ^ a l 
que encuentra en perfecto El general Franco saluda loe establecimientos de La- permanedento brev^s mo: 
estado de presentación, y muV afectuosomente a to- rache a la una menos cuar mentos firmando en el X{. 
después delante del campa- dos ^ visita todas las salas to h o r ^ que dlsPUS0 cl re' bro de Honor de la Aeru' 
m nto presencia el desfile V dependencias del Hospi- greso al palacio de la Zona ióii lo si iente. 
^1 que también queda al- ^ haciendo elogios de las para recibir a las autorida- A 0 r u D , d A n A , p , . 
tamente satisfecho. instalacione.s de ravos X v des y a cuantas personas 
L a f i e s t a d e m a ñ a n a 
Aid el Kebip o la Pasco 
Grande 
Seguidamente n a . * .1 Quirófano. Se detiene en la desearan que les recibiera. r ™ a s ^ tarache en 
^uiudmenie p a s a a' A t ni^rfn on o\ prueba de consideración y 
impamento y visita uno sala ^ enfermos operados A launa y cuarto en el ^ ^ s \ 
u o los ocales y depen de los que el doc(or Grau X: 
w d e , . „ í . ! ü r - « ¡ - r a r « s d . vis., ^ j w ^ a - s í ^ x n r s ; 
todo en perfectísimo estado tar el laboratorio de anah- bio al interven or regional, 
Amis t a de acondir ínn^. sis»se desPid« de cuantos senor Sanche* Pol, al ínter- ^ 
^ i e n t o y d e p o l i c í r n ™ . lc han recibido felicitando vei.tor local, don Antonio El presidente, senor A r 
^ la sala de B a n d e é a l di ector d ^ H^p i t a l , por Galera, y baja de la ciudad mano, agradeció al general 
geunaselocuentTDaiahr^ el magnífico estado de sus SidMohamed Jaled el Rai. Fraileo su visita al local so' 
^ saludo para la o S d^endencias y servicios. suni. Desoués fué saludado cial de los pensdistas. 
^ y tiene pan el teniente La comitiva abandona el por los funcionarios de la La estancia del g neral 
' Hospital, y por la calle de Intervención Local, Junta, f/81100 en d café Hispano 
Barcelona y Avenida de la Magisterio, y Sanidad Ci- S ^ l ^ f 
0ronel una ca urosa felici 
:arC10n Pa^ La g.alísima im 
Pr^ion que Ikva de su visi 
aaestc Batallór. 
República nos dirigimos a T 7̂ZZ1J A I Z ^ T Í ^ ^ simPatía Por el nume' 
la Radio donde el jefe supe- II1 roso público que a esa hora 
Tembien recibió a una co- se encontraba en eI mencio. 
fe^^ reCÍbÍf0rP0:. 21 ^ ¿ i s i ó T d ^ ; ^ nado establecimiento, 
^ ^ n ^ y mente coronel Qautier. ca- manes, los que le felicitaron A 1m ir€s ^ ^ ^ ^ 
tel. en el n ^ ^ P Y 0 POr SU nombramicn?0' rna' * fleneral Franco con su séqni 
nen al " íqile sus Íefes e^P0 lidad. SegLi lamente revista nifestándoles que nombra- tof s r i ió <1« nuestra ciiiddO pnm 
itoiiei • ^ s ^erior 1 1 Cv.n* Us fueryas la que se en- do por la nación protectora Teuián, der^Dié niose unos me 
En uno 
leryas la que 
fí'gu* cueri a ior. i i jr ia en 
de ¡os p io patio d< 
-id de realiza 
ôrini 
^lue^mo y e ge ciento militar, y visita to militar al presidente y se- al qút 
el am- venía colaborar en 1̂  obra numt s en clTenin para visitar 
t stesocerbio de España en Marruecos. ^ ^ ^ aM desecadas, y en 
f o s ^ tropa huy acu ' ru lam^níoy esiabled "Después^ recibió el ilu.tre donde íoé iespe Jido por el \*h 
11 :r\ r.«c— dzl tern . i .( coronel Música, 
i 
^ ^ ú e l f Se a^erCd H ia das las dependencias, talle- cretarío de la Agrupación 5au>í<!Ch i de 
^termo iateresan res, cocinas^ couiedorest to-d e Periodistas > nuestra .*i<i«rrUorio^M, 
que marchaba 
su visita a 
Stáníiole por 
Mañana comenzará para el 
pueblo musulmán la gran pas-
cua del AH El Kebir. 
He aquí lo que sobre tan tra 
di:ional pascua ha escrito hace 
unos días el notable periodista 
Jusn Potous. 
El mundo musulmán celebra-
rá en estos dias la gran pascua 
religiosa del Aid El Kebir. Es 
la fiesta mayor del Islam, dura 
ocho días, y con Aid El Seguer, 
pascua menor que empieza a la 
semana siguiente de la termina-
ción del Ramadan, el Melud, na-
cimiento de Mahoma, y el Achur 
la jornada de limosna o el diez-
mo, constituye una de las cua-
t r o marcadas solemnida des 
anuales del pueblo árabe. La re-
ligión musulmana descansa en 
cuatro principios fundamentales 
la oración, el ayuno, )a peregri-
nación a la Meca y la limosna. 
Y el Koram, que es el código 
fundamental de ia vida islámica 
no solo regula los principtos de 
la esfera religiosa, sino que rige 
hasta los actos más íntimos del 
pueblo más creyente de le tierra. 
Este apego tradicional 4e los 
musulmanes, este incesante re-
corrido por el mismo sendero a 
través de siglos y siglos de inal 
terable continuidad, imprime a 
las fiestas musolmanas un sello 
de desbordante aleg>ía unánime 
una profusión generosa de sa-
nas expansiones populares, y 
una exaltación tan pueril y tan 
profunda al mismo tiempo de 
sus tradiciones religiosas,vque 
cualquiera festividad árate — 
«ballets» prodigiosos di una 
abigarrada policromía oriental 
—constituye u n especíác u 1 o 
magnífico para los ojos bonitos 
y deslumbradorer del especta-
dor esceptico de tierra de occi-
dente. 
Aid El Kebir es en este punto 
la fiesta más típicamente árab? 
del calendario religioso del Is 
lam. No impone a los creyentes 
ningún principio restrictivo — 
lescs treinta días de ayuno ebso 
lut del mes santo de Ramadarl 
—-y, en cambio, exa t i la al g ¡i 
del vivir—el opulento yantar, el 
goce de las claras vestidnias 
nuevas, los paseos por el cam-
po en la temprana primauera 
africana y las diversiones noc-
turnas en la sileste quietud del 
barrio moro—con los más acu-
sados caráeteres. Fiesta pagana 
de la luz y del color, fksía jo-
cunda y gastronómica, fiesta 
alumbrada por el sol fuerte del 
cielo azul de Africa, en que pia-
fan los caballos enjaezados con 
valiosas cabalgaduras» y el ar-
diente jalear de las mujeres mo 
ras, enrecúnadas en las calles, 
el Cijmpo y en las azoteaS) po 
njí a u ínod?1 de iXÍ :^: : pre-
,%Ü6Í: g iutr^o entre ta mtlUUud 
enardecí Jai. F k á M pammvj de 
ruidosa aleg'íií áraDe en que 
el excelente ^ t dj d¿ las tro-
pas, instrucción y pres^ntacióu 
da los acuartelamientos que ha-
bla visitado. 
desborda por la ciudad por la 
ciudad la sangre calien de los 
mil inocentes carneros degolla-
dos. 
De las cabilas del territori y 
de las ciudades distantes llej 
en accidentado Iropel los h 
eos carneros del sacrificio, Las 
tiendecitas del barrio árabe gó 
tan las existencias de toda su 
te de especias y en cada esq 
na brilla la hoja pulida d l cu 
chillo sobre la rueda roja 
afilador. En los zocos, en las 
calles, en las plazoletas se re-
gistra a cada momento el episo-
dio de la lucha homéiica entre 
el hombre y el carnero que se 
resiste a ser conducido al sa-
crificio Pero no hay más reme-
dio; la religión lo ordena y Ma-
homa no fué precisamente el se 
ráfico San Francisco de Aü? 
El carnero entra en el patio de 
la mansión oculta y enseguida 
lo rodean los gritos jubilosos 
de toda la familia que saborea 
de antemano las delicias p¿ nta-
gruélicas del próximo festín. 
Hay que sacrificar un can 
porcada cabeza de familia y es 
preciso contar con el regalo al 
pobre musulmán qne en estas 
fechas no tiene recursos pó 
agenciarse ni un modestísimo 
conejo. 
En las casas se trabaja }ebril« 
mente. Aid el Kebir impone la 
variación de las vestidnias ha-
bifuales y la confección para to 
do el año de atavíos enteramen-
te nu^xos. Las yiíabas de visto-
sos colorines, el albo jaique, los 
ampios zaragüelles de lana, el 
blanco turbanfe, las charakas 
bordadas t n oro y plata, las ba-
buchas amarillas. Todo es nue-
vo, todo es pulido, todo exa 
los sentidos en estos días pas 
cuoles en que hasta la primave-
ra ensaya sus primeros brotes 
de azahar entre las ramas 
los limoneros. Un viento de &> 
gria estremece los cinco barrios 
de la ciudad árabe y carga de 
voluptuosidad e s t a s noches 
magníficas en qme sobre ei cieio 
estrellado se descuelga la prc • 
digiosa luna llena del Islam. 
Gontereneiando eoja 
s e ñ o r Alba 
Madrid, 14.—A las cuatro ú 
la tarde ilegó al Congreso el } 
fe del Gobierno, pasan lo s gm 
damente al despacho del s 
Alba, con quien conferenció. 
A preguntes de los represen 
tantes de la Prensa dijo ei pre 
sidente del Consejo que la visi-
ta al señor Alba tenia por obje 
to informarse acerca del piai 
de esta tarde, asi como haü ^ 
(U i if-ídaeíjtea ocurj • ;os c/ 
y 1 &MS pu-.j-
Ai despedirse de ios pcii . n , 
tas el jefe del Gobieruu, pasó a 
Congreso. 
C o m p r e u s t e d 
" D i a r i o M a r r Q a u t f ' 





Diputación, 309, eníl , 1.a 
(entre Biuch v baurla) BARCELONA Horas de defffiSl^ 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipóte-
cas o documento prí/ado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
• I íL 
^TüNCION. Las etiquetas de Ja leche B E T T Y se pueden Lv-nverur en dinero 
ontante y sonante.Muchas dei' la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida, de la República 
frente arjardin de las Hespéride^1 
tín tedas ids'poblaciones y pueblen df España se faci itan préstemes de capitalfs en meiálicr, cesde 25.000 hast» 
3,000.000'de pts Con la gárafitía, para el ^«ticioraTio que solicita el piéstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in. 
terés, desd* P! 5 0\0 anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Ti» mpo de 
duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea per. el rúmero de año» 
que se convenga, indis iutamente a corto,o Isrgo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento li-
bre di recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria 
o sin el ^; la amortización voluntaria puede efectuaríe indistintamente o conjuntamente por los|prOcedimientos de par-
cial, mixta y toíalf 
Jbxigír el jabón 
B t a n c a U o i 1 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: ALPKED GIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a O^O y O'SO y Manila extra a 0^0 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE Glll i l iEGO-BMea 
Realiza toda elase de operásloaes baaearÎ s 
A , l o c t 9 i e t ' r < q i i u . l ' v l i r - X « a x > A O l 9 . « » 
Radio P H I b G O 
E l aparato m á s selectivo del mundo 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general¡]exclusivo para Marruecos español 
¿̂ noX García de Castro 
E m p r e s a E s c a ñ u e i a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para 1c zona español?: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Oran, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las y 11'15 
losé A ae Reues 
JÑ bogado 
Plaza de España. Casa Contreras 
ENFERMhDÁD ES DELOS OJOS' 
L n . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHE 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
D I A R I O M A R R O Q U Í Se vende 
0 . , i. . , Por no poderlo atender su 
Se halla en venta en el estable- dueñ0| 8e vende el taller del)l. 
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacos VCH(Í(i 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Phi-
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larachc-Alcazar , B;#!,f¿e;V;^ 
— fes. GRAN GEOGRAFIA UIsIVER^AL, 1000 paginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados er< 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
fís: 1STITUTO SOCIAL DE BELLAS ARTkS Apartado 6.120 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
.. 1.a 2.a 3.a 4.a 
flifillilSD BÍSCgBSÍfíl 
Por fin I'egó ' j pinlura <Í'J« n«coiitl 
teio Kíarru-scos por su <'!mü .hj.r.í .-
" C O U M P - B O N D i : -
K.otí-ctí piíciuJo *n too.» loi «sites 
A^QUlítCTOS . INCENIEROS . CCl.rilATÜl. 
PROPIETARIOS MAESTRO: PINTORES. 
1.a 2.* 3* 4.^ Salida Larache-Men 
— — — — — — sah a las 8 h. 
7'60 1'85 V\5 070 3*90 2*80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. | 
-60 1'85 I'IS 070 Llegada al Mensah^'PO ^'SO175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes]y|domin-
jos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
Aaeneia de Aduanas 
IOSE J. SEREATY i 
A v i s o s , b a r a c h e . Pasaje del Teatro. A l c á z a r 
almacén de don Ernesto Se^tatv 
TARIFAS INDIISTRIUES'DE P. V. 
Xl-X2-X3-XVX5'X6.yX7 
JEstas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. > 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre Ŝ O y 2'00 pesetas 
«a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancíaSiiserán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Erección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril Jo a jas 
Estaciones del mismo 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en | 
ü a l/aleneiana, S. fl.-Tetuan 
CO'lV.i '-BONDrX •» uns nu jvj pínhirá i rvc i nré» 
.'Ule^, p.ifaci/i y .J» ^ora.-ión infir-»*, er.tí fjtf -,-!«» 
•. inte.loms. l o i fabric.ntíí S»r4t>llifln COl lM? BCKOEX 
píi dUi «Hot. COUMP-tOKDEX 
•vira la co!oc*clón Je «ndamio» v 0 
He «lio en í '-.o. COUMP-SON. ^ ^ ¡ J f J S A 
«eigftivé la? pteocupacianej > 
tpj f*;¡(jíi ccnlinuas ¿ t toiíei 
'os propielero», edemij ( i j Mvtlftriitl 
•ci fincas. COUM? BONDlX «en io 
•« lottT-,» do polvo, te prípisr» wnice-
mentó con tqui cerneníe y le maxclí 
te ofedu» InitenUnMmtnt*. COLIMP-tONDEX evila la» humedicU» 
y lai fikraciones, ei íiuanía y lanitaho. 
Se luminiitra en 17 celorst. ' • 
• ̂ '«ile («!l*t» r. 
ivAFAEl H. AMSELEM: S t c c . 5 • LARACHE 
Agtnt* *éfé M*/»u»co« con 4lp¿«iM. 
PIDA DEMOSTRACIONES 
Gasa "GOYA" 
ratos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
fcConsultad2 4 a 6. Calle^H de abril núm2ro 36 
S }i de cauchú 
Ma t¿cttir> de toda clase de 
grabado? Etiq í;<s y timbra 
dos en íeiieve, --ftótuios de es-
malte y de. latón grabados.— 
Placas grabadas químicamente. 
Fichas—Prescintos de toda-; ola 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras Se-
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Qeniraies termitas, orodushras de eqgrfl* 
eléctrica en Zefuin, Xarache y J i i ca iarqui ' 
vir, Zraqsfortqndores en jftrcila, ftio JAatt 'm 
Se facHitan p r o t / e c h s , p r e s u p u e s t o s de toda 
c i a s e O* a l u n j b r a d o como de f u t r z J ntifrlí 
DIAm»lMARR0«5Ut 
política internacional bpbé protagonista de «Un se cuestro sensadonal». 
P a r a hacerle llorar: Accr-
m Grecia sigue la lucha. ~ " ' . ^ - T J Q^enle un pdñuelo a las narices 
* hombres com- El mundo imparcial, los „ j . _ 
po venir de los venizelistas. 
de n o m u i ^ ^ ^ — . - . r ~ . ^ . . , ydiganle quese suene> Ense 
M n encarnizadainente, hombres que a muchas le- gUida ie eiltra Un pánico monn 
ba í do todos los medios guas de distancia seguimos mental. 
u(i 2111 rión conocidos en el curso de los aconteci- Para 




ya petición se sumaron to' 
dos Ies conséjales. 
Madrid, 14 - E l presiden El señor Contreras agrá 
!eSl7)rd 7ruántas son mientos, hemos de a'egrar- muecas, alboroto, o que s e le fe ia Comisión gestora deció profundamente esta 
rfU l. Ventos millo- nos naturalmente de que, P^nte delante el director Ale- del Ayuutamient0 de Mg . demoslicición de afecto de 
hacerlo reii: Hágasele 
drid, señor Salazar Alonso 
,S7Ó^ CU?ntOS n xander Ha i y h; suelte i 
1,1,5" ins des rozos como sea, .ce termine de una , ' ^ A 
o* ñ a<¿nu£n i0 r j - , ,, sus cómiíes *Da,da>». 
adosporlagu m ? No vez la tragedia que esta lie p¿rd hac„le dorrnir. Nada manifestó a ios representan 
CaUS sible saberlo con más nando de luto y de dolor a más que tener santa paciencia tes de la Prensa que se está 
espJS0S Certeza. Peto, a Gre ia. Bero, si hemos de y. .guatdar. llevando acabo con gran 
0 m n nr la envergadura ser francos, diremos que no Pera depertarlo; Nunca se in- actividad los trabajos para 
' ^ n r t o el número de nos inspiran mucha con- ^ Se k deja dorrair a sus el levai tamiento del edificio Ap\ conniciu» «-i , . i* t « *• c- • anchas siempre. . ' 
víelimas y los danos deben fianza las «noticias oficia Pdra que m{rQ a la derecha o pira dispensario antituber. 
, r enormemente fabuío les». Siempr-, desde la con- izqui r,1a de la cámara: Colocar culcso municipal, y que ya 
1 S Cuando se termine la tienda europea, con sus mi- allí a alguien que sepa hacer un han sido nombrados el dí^ peseta7la7 pers^o^ 
t'éndp Grecia quedará llones de muertos y heri- buen simulacro de una dâ za rector y subdirector, 
I T L estado de miserid dos a las pequeñas revolu- grotesca. 
*nAc del cual tardará mu cionarios de algunos pue- t P^a que diga «gu-gu»: Mos- inspector de sanidad visita* f .ddGohiV granar, aecua i trarle su imagen en un espeío. ^ x L ~ i , loaeiUODie — 1 ' - blos hispano americanos, r* f™*,™^ ~ -
sus compañeros, y dijo que 
en interés de Sevilla y por 
su amor a ella retiraba su 
dimisión. 
Una imponente manif es* 
t a c i ó n 
Atenas, 14—Se calculan 
en más de cincueenta mil 
)ersonas que. ío 
marón parte en la grandio' 
Termino diciendo que el sa manifestación por el íriu» 
-_rno. 
ra mañana los terrenos don Todos los manifestantes 
Las noticias oficiales - las versiones oficiales han sencillo plan, Baby Le Roy, ac- habrá de levantarse este llevaban grandes carteles 
ú icas que se publican por sido modelo de optimismo túa tan bien o m>jor que cual- nuevo edificio, y que el gira en \os que pedím un casti 
lo visto—dan como fraca- y muchas veces, durante la astm de Hollywood. ría otra visita probáblemen 
sada la revolución. Parece gran guerra> vimos cómo , 1 ^ m a ñ a n a . 
que los rebeldes han sido ej¿rcjfOS qUe habían realiza üunta de Plaza v 
E l general R í q u e l m e a . 
derrotados tan r o ^ G u a P I l t c i Ó n de Alfleclras 
b a P a C Í i e Sevilla, 1 4 . - E l general 
chos anos en salir. Poniendo a la práctica este 
Uque huyen a la desban 
dada ante ei empuje de las su Estado May0^ hablan 
fuerz s leales, abandonan- retrocedido, en realidad, le-
don ndo armas,iruniciones guas y leguas. El tiempo 
y vívere . Por o tanto, la nos dirá si esta vez son ve 
rendicio s in condiciones races o no las noticias ofi-
es. a lo que parece, ei único cíales griegas. 
go ejemplar para los culpa 
bles. 
En todo el país se ha rea 
nudado la vida norma). 
No obstante ello, la ley 
marcial continúa en vigor. 
C o n f l s e a i o ó n d e bienes 
Atenas, 14^—Por or en 
del Gobierno hin s|áo con 
fincados los bienes de todos 
los participantes en el pasa 
do movimiento. 
Solamente del señor Ve 
nizelos y de sus compane 
ros han sido confiscados 
quinientos mi1 iones de drá 
culas. 
Huelga frasasaita 
Habana, 14—La huelga 
puede considerarse virtual 
mente fracasada. 
No obstante ello, la sitúa 
ción continúa siendo con 
fusa. 
El coronel Pedresa, con 
tinúa siendo el dictador con 
el asentimiento del Gobier 
no. 
ANUNCIO Riquelme, acompañado de Comisión Gestora 
El próximo día 28 del actual sus ayudantes marchó a Al Hospital Militar 
a las 17 horas del mismo y en geciras en automóvil. T I Vt 
eílocal que ocupa la Secreta- Su estancia en la citada 
ría de dicho Organismo (sito capital será de dos O tres ANUNCIO 
Parque de Intendencia de La A : \ n * „ u ^ A ~ A ^ ^ A V * El próximo día 27 del actual 
rachel esta Junta celebrará con dl 'S^archando desPues a a las 17 horas del mismo y en 
curso de compra de artículos granada en avión. el local que ocupa la Secretaría 
para las atenciones del Parque No es aceptada l a dimi- de este Organismo (sito Parque 
de Intendencia de esta Plaza y S i é n del s e ñ o r Contreras de Intendencia de Larache), es• 
sus Depósitos, con sujeción a Q 1ZL TT 1 K ta Comisión celebrará concurso 
las normas que se publican en ^ V11!a' Celebra- de compra de artículos para 
La primera autoridad ofi- «Regina» es un drama sen los anuncios que se hallan de á 0 scslon extraordinaria, las atenciones de este Hospital 
cial que existe en Alemania cilio, p á l i d o ymuy huma- manifiesto en las tablillas anun siendo pceddida la reunión y E n f j ^ Alca 
para hablar y juzgar de co- no inspirado en la famosa ciadoras de los sitios de costum por el alcalde dimisionario Z7"Z t 
sas ^eKine es la «Cámara novela del escritor Gottfried bref juntamente.con los phegos señor Contreras. 
Cinematografía Ad*ra<<s>con cl 
v ^ x ^ i * ^ cinema alemán ha dado un 
La joya de las p e l í c u l a s paso muy significativo y só 
alemanas l iño. 
sujeción a las 
normas publicadas en los anun-
o r t v ^ r i n Hin W f n r * ^os que se hallan de maniñes 
Ciremategráfica Oficial ale- l^eiler. El papel de «Regí 
T por que se rigen esta clase de . . . to en las tablillas anunciadoras 
mana» entidad de máxima na» lo desempeña la joven actos. a Ias dimisiones presenta- de los sitios de costumbre, ¡un 
solvencia dedicada exclusi- «star» Luise Ullrich que da Será obligatoria la presenta- das, y seguidamente el se- tamente con los pliegos de con-
ventea! fomento y des / do su temperamento pláci- ción de muestras por lo que a ñor Huertas y otros conse- f ' ^ l T Z T r ^ 
noliodel r in^^rm^nn nnr do v senci'lo le ha si''O fá- te* t r i n a s y cebada se refiere, jales, dijo que debido a las J : 1. , , 
Z 7 . f g , P ^y82.11 1 f , a fm de poder comprobar pre Lctiones aue n ben^finn laS cantldades ^ se 
medio de todos aquellos cui cil darle un matiz tan pro- viamente e¡ producido y Au^e gestione^ que n Denehcio precisan adquirir las determi 
^adosvas^soramientosne- pió, que todo encomio a su dad de las primeras, y el peso de Sevilla ha llevado a ^abo nadas por medio de aquellos. 
c-sariios para enderezar y 1'bor es poco según leemos específico de la segunda, 7 a s cl señor Contreras no debe Será obligatoria la presenta-
conseguir el mayor y más en la prensa extranjera. Re. que serán admitidas en dicha aceptársele la dimisión a cu ción de muestras de aquellos 
Perfecto hendimiento de la sueltamente Luise U l n c h Junta todos los días laborables 
I Succión. ha triunfado en este film dffaí3ho^ h^ ^ ̂  12 
n T i l del próximo día 22. 
fsta entidad, pues, cuyos hasta el PUní0 CIUe en La entrega de proposiciones 
íallos son aceptados por to- Alemania ê  la artista más será asi mismo admitida a par 
ôs los técnicos y críticos admirada y popular tír de lapulícación del presen-
^ la banda alemana es la Con Luise Ullrich ínter- te anuncio todos los días labo-
no ha dudado en rnnn vienen destac -damente OI- rabies de 9 a 13 horas hábiles 
^ r l honroso calificaüvo ga Tschechowa' AdolfWol ^ oficina, en la Dirección 
üentro de Esíu 
dios "Minerva4' 
artículos que sean objeto de las 
pruebas de análisis y cocción 
respectivamente, las que serán 
admitidas en esta Comisión a 
partir de la publicación del pre-
del 
Bachillerato, Carreras y p^pa- sen/e anuncio, todos los días la 
raciones especiales. borables de 9 a 13 horas, hasta 
Cultura física, Idiomas, Dibuio, ias 12 del próximo día 21 de los 
Mecanografía. corrientes, en triplicado ejem 
CUADRO DE PROFaSORES piar de kilo o litro, y el resto de 
M m ^ c a T T ^ bruch y Hans Sch.ettow. 7 ^ T ^ ^ I ^ ^ J X 
^ u 1 a «Regma» producida l^spue de esto üO extra- día del concurso. profesor de la Academia del 
^ Fanal Film Produkfirm ñará digamos que esta joya P^ajas entregas se tendrá Arma. 
deRor,i; ^oauKt lon . 1, , . presente la obligación contrai- Caoiíán de Estado Mavor don 
aJ Berlín y estrenada últi- de la pantalla la presenta en % de presentar en este acto la c T r l ^ 
jámente, c o n todos los España la conocida y gran documentación de procedencia Capitán de Infantería don Ante 
inores de la caDital dlf>mí distribuider^ nacional Cife- los artículos vendidos con riio Mo>renD p^rriols. 
n a . o n i ^ ^P1131 alema ^ ^« w f~:„Mp_ el consiguienta beneficio del 10 Teniente de Ingenieros, don Sol 
S á , Ja marca de los triunfos. por m de protección a la in- tlñg0 Compans Visconti. 
—o— dustria nacional, bien por que Domíci io: Calle de la Gu^dir 
QEORGE BARBÍER ESTUDIAS4 PARA sean de esta procedencia, o de 7 ^ Chalet Malvarrosa. 
PASTOR PROTESTANTE CUANDO SE la Zona, considerados estos ul- CJunto a los Hermanos M^rista^ 
' timos como nacionales. Instalación de cla&es modernas 
Larache a 9 de marzo 1935. in magníficos locales perfecta- ios artículos adjudicados, será 
E1 M I G U E í f r í B A S 0 ' menteD - "--^ - Y~ Jsol̂ados• condición indispensable la pre 
(Rubricado) 
V.0 B.0 
la capital alemana, en 
1 ^ ^Portante cine de 
propiedad de la 
^ calificati vo de «joya 
METIO A ACTOR 
las demás no sujetas a tales re 
quisitos, hasta las 12 del mismo 
día del concurso. 
Las proposiciones será así 
mismo admitidas a partir de la 
publicación del presente anun 
ció todos los días laborobles de 
9 a 13, en la Jefatura Adminis 
trativa del referido Hospital, 
hasta las 12 horas del mismo 
día del concurso. 
En el acto de la entrega de 
A v i s o 
Patentes de C i r e u l a c i ó n 
de A u t o m ó v i l e s 
Se advierte a los Señores que 
aún no han procedi io a reno-
vor Jas PATENTES para el ac-
tual año de 1.935, que a partir 
de mañana día 15 pueden efec-
tuar el pago de la misma con el 
25 por ciento de recargo hasta 
el 31 del corriente y transcurri-
do dicho plazo el recargo será 
del 50 per ciento para los que 
voluntariamente se presentan a 
a hacerla efectiva, pues aque-
llos qu .: sean denunciados incu-
rrirá 1 en la penalidad determi-
nad t n el Apartado E), del Pá-
rrato 3o, del Arfícuto 11 d?l Da-
hir dd 29 de Junio de 1 934. 
Larache 14 de Marzo de 1935 
E Jefe de la Glicina Subalterna, 
H cienda. 
Román Pozo y Pozó. 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina ' 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in-
mueble de la Coüiparía del Lu-
cas, antigua Casa de Emilio 
Dahl, juuío a la ¡mti^tiá parsda 
Je-autos «La VaUnciaao» — A 
cazarqui ir. 
David J. Eae v 
Taller de platería y grabé, i o 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, en tolas clases de metales 
Calle 8 de Junio, (I unueble 
Guagnino\ 
â)> E l rotundo y jovial Oeorge 
^Ontadísi' e. Otorga a Barbier, intérprete de uno de 
Vej 0 mas Películas, a la personajes máj importantes 
dad " eX^resa â alta cali- de ,a grandiosa película Para 
ClneriiatojJrafira h^n* mount *Ua seemsiro sensacio- El Teñí. Coronel Presidente, 
Porp^ ^ n^ce. . ^ ^ ^ CARMELO G * CONDE ^to, qUl> «Reo: ' 7* na!», estudiaba para pastor pro 
. 0 ^ l o ^ f l l m s ^ _ _ _ S C a testante>ando el haber ínter-
* f h ] k * español. 
(Rubricado) 
conocer sima importantancia en u n a 
obra puesta en escena por u n 
?ctor Erich Was- 8rupo de aficionade s l e hizo 
comprender q u e lo Ucmaba 
Dios por otro camino. 
COMO SE ARREGLABA UN ESTUDIO 
PARA QUE UN BEBE DS POCOS ME 
SES ACTÚE COMO ES DEBIDO 
ba sun a\«Reglna,> se 
^mem ^ ^ ^ r l a n u e 
Endose a ?antdlla> colo-
^ a n i l a c r í -
^res europeos. 
Ston verdaderamente curiosas 
artimañas que le gataron a 
a Baby Le Roy, el cncantadoT 
Situada eri 1J calle 8 le ¡n ú 1 i \\V g:n casa 
doctor Tert^sc) 
Instalación moderna, cuarto de b iñ 
comidas por abono y a la c i i i , 
La fonda ideal, en 'JUAJ centro de Larjche 
i^Jt t^^fT. sentación de la documentación 
oe aimiten señoritas. - . , , 
Ho-as d^ matrícula: de procedencia délos que sean 
De 9 a 12 mañana y de 4 a 7 nacionales o de la zona, vendí-
tarde. didos con el consiguiente 10por 
Detalles y reglamentos en Se 100 de protección a la industria 
cietaría. nacional 
Larache a 7 de marzo de 
1935. 




Ifí/ Tente, Coronel Presidente 





A partíí de hoy, se reanuda 
las clases de la sección música 
y dibujo, en los días y horas es-
tablecidas antes «le las vacacio-





'di'i'iu servicio bea V. "Diario 
Marroquí" 
Prof^s3fa 
La profesora d * inglés íVira* 
ctiv, uc.rá tésioni s le j < é y 
francé1-'-"n gruoos o parCki ¡ 
Precios por grupos; i i pesetas 
al mes. 
Ratón; Hotel Espaáa Alcáw-: 
DIARIA MARROQUI 
Consejo de min is t ros en 
Pa lac io 
Madrid, 14.—Bajo k pre-
sidencia del jefe del Estado, 
del Tribunal de Garamías señor 
Albornoz con 16s señores iMar-
tinez Barrio y Botella Asensí, 
dando cuenta el primero de las 
gestiones realizadas, y acordán-
asuntos anteriores a él. 
Se lee un proyecto de Ha-
i i nda. 
Segui lamente se reanuda el 
debate sobre alcoholes, en el 
ambiciosos proyectos del gran a los ingenieres agrónomos don 
crimina^ y consigue fina'rm-ule Francisco Candela Cardenal, 
enfrentarse, con él, momento de don Joié Manso de Zúñiga Chu-
dulminante fueiza emotiva, ^e- rruca y al ayudante del servicio 
suelto por el autor don su pecu- agronómico, don Angel Canto 




ñas enmiendas y tomándose 
consideración otra?. 
(Continúa la sesión) 
en 
Se Celebro esta mañana Con dose finalmente, convocar a una que ii.tervienen numerosos di-
sejo de ministros en Pala- nueva reunión en la que partid- putados, desenc iándose r gu 
CÍO. paran otros jefes de partidos. 
Ninguno de los ministros Se r e ú n e l a C o m i s i ó n de 
a la entrada hizo manif esta- Hacienda 
cionesalos periodistas, Mad.'íd, 14.—En una de las 
La reunión ministerial se secciones del Cong-cso se re-
prolongó hasta las dos de unió b Comisión de Hacienda, 
la tarde acordando mantener el dictá-
El primero en salir fué el me°¡ terminar la reunión 
ministro de Industria y Co. no de los asistentes a ella qui =0 
mercio, diciendo en primer hacer otra clase de manifesta-
lugar a los representantes ciones, 
de la Prensa que no hubo Vi s i t ando a l Jefe d e l Go-
^Cleopaíra^ 
El esplendor de Roma, la d»,i-
mine ción del mundo; el encanto 
misterioso de Egipto, cuna de 
la sabiduría, merece en esta pro 
ducción, maravilloso film dor-
grave 
El estado de ld m ^ 
^ Isabelita B ^ n c g ^ ^ 
_ de la noche de av, ' l a sS 
Tunta Municipal ce Ki;.^ 'ei raiSmoQ 
el día puso en peUBro N 
de esta angelical cria J ' vi 
que todas laclases so ?f0ílí 
la poblé ción vienen 
dose con m a r c a d l s i ^ ^ 
poniendo de tesiim0Di' ,erH 
Larache 
B A N D O 
Sid Mohamed Ji ' i I Rdisuri 
B já-Presidente de la Junta Mu-
nicipal de Larache, 
DE FUTBOL 
Ante el partido 
en Tánger 
Ya dió fin d Campeonato de 
Hago saber: Q le habiendo si to ^ gozan los s e ñ o J ^ de e genio de Cecil B. De Mills , , i PN i -x ñecas a,ínoresde 
á( declarado por la Delegación 5 
" de Asuntos Indígenas el estado j..0111,01^ el ^ía de ayer 
de infección de rabia camina en f*le de P^sonas p0r 
el radio urbano de esta ciudad ^0Ía ¡vé. numerosísimo na 
de acuerdo con lo determinado t o T ™ rie dsl ^tado de i , ^ 
en el vigente Reglamento de Hi "aceraos fervi^rtes r , ^ 
gieney Sanidad Pecuarias, se r ' (IU?'d^tro de la 
nos muestra a la grandeza ma 
terial de esos pueblos, asombro 
de la anti^ü dad, pasiones y 
conflictos semejantes a los de 
nuestros dias. 
Jamás la historia conoció fi-
tía neo en la reunión para 
tratar de las comunicacio-
nes marítimas con Suramé 
rica. 
El ministro de Comuni* 
bierno 
;n. inicie U m e i c H a q J t j ^ 
cional el Tánger F. C. es de re 
ciente cración. 
Cuenta este equipo con bue 
nos elementos y su principal va 
peligro que sobre ella 
Ma rid, 14.—Una numerosa 
comisión de «diputa los estuvo 
esta mañana en la Presidencia 
donde visitaron al señor Le-
rroux, para pedirle la libertad valcr 2Stá en su unión compene 
caciones dio a los informa- de ¡os presos socialistas de tración. todos juegan pa-a to-
dores la referencia verbal j ^ n . 
de lo tratado en la reunión El señor L^rroux, al despe-
minis*erial. dirlos, prometió atenderles en 
Dijo el señor Jalón que el su Pelición-
jefe del Gobierno había in- Se r e ú n e l a m i n o r i i r a -
Tánger, segunda categoría que-
dando finalista el buen conjun- gura femenina más fascinadora ^ ^ ^ ^ ¡ i g ^ ^ ^ m ^ V amenaza la vida" deT^ 
to merengue Tánger F. C. ^ a df ^leopatra*, como das previstas en el misrao. nísima Is.belita BanJ/0 
Lo mismo que en Larache el t mpoco la pantalla ha visto 
Arco Iris, en la ciudad Interna- nunca derre che de fantasía es-
pectacular y verdad histórica 
como las que ofrece esta pro 
ducción creada por Cecil B. De 
Mi i l ' tara la P ramcunt. 
«Ceopatra» representa en ci 
nematografí-í algo que ya no 
1.°—Todo perro que se e 
cuentre en el sector comprendí 
do dentro del perímetro declara 
do infecto será retenido 
do en el domicilio de su 
no permitiéndose la circulación Regresaion ayer a Tetuán 
por la vía pública más que aque Ceuta los primeros jefes de! ^ 
¡w líos que vayan provistos de bo diversos Cuerpos y Armas 0 
se cíen,,. 
y - a o A Teluán y 
dos y da gusto verlos jugar, aua nos 6t ^ ' ^ " ^ ^ "p^raAr' r zal y collar portador de chapas vinieron a nuestra DolaHAn 
que, según tengo entendido, de superación de Cecil B. De Mi le _ . ^ , . . .aP0|acióii 
formado de diversos asun-
tos de la Presidencib, uno 
de ellos el proyecto regu-
lando el régimen transitorio 
dlea l 
Madrid, 14.—También ha ce-
su casi principal elemento que 
ha jugado en otro Club, el me-
dio centro Toledo, que es una 
maravilla jugando este mucha-
cho. 
Los *Arcoiristas» v a n dis-




"ba Gaceta1 ,99 
lebradu reunión la minoría ra- puestos a dejar bien alto el pa-
rjícal. follón de Larache y consegutr 
Ala terminación de ella ma- lo que ní.igún equipo larachen-
El periódico oficial «La Ga-
ceta», de Madrid, publica las si-
de Cataluña, con arreglo al nifeVtaron alos ̂ eprescntantes sf; "llegan"prime'ra después de gantes disposiciones: 
acuerdo del dos de enero, y de la Prensa, que se había acor- pasar por tercera y segunda ca 
otro referente a "la oetición dado votar por disciplina de tfg ría. 
de una Comisión de Eibar, partido la ley de arrendamien-
que solicitan ayuda econó* tos-
mica para una cabera ci- P id i endo l a r e a p a r i c i ó n 
dista de Eibar a Madrid. de dos p e r i ó d i c o s 
También se ocupó el Con Madrid, 14,—Numerosos di-
sejo de los daños ocurridos Piados socialistas visitaron es 
n„ i _„_T:„„- A . T ta mañana en su despacho al se en la provincia az León, . r , , , . f , . ; ñor Lerroux para pedirle el le-
nombrandose una ponencia V3ntamíento 
que acrediten el nombre, apelli- motivo de la viiita del jífg 
dos y domicilio del dueño y el rior de las Fuerzas militarej"¡, 
habe: satisfecho éste a la Junta Marruecos general Franco j 
los arbitrios correspondientes, las guarniciones de este tertiin 
Los gastos serán secuestra- rio. 
dos. 
2.°—Se concede un plazo má-
ximo de un mes, a contar de la 
fecha del presente Bando, para 
l i vacunación de todos aque-
Santa Matilde 
Los más firmes puntales se-
rán como siempre los medios y 
trío defensivos, que si repiten su 
formidable atracción de frente 
al Sporting le auguramos mu-
chas esperanzas. 
No es ahora cuando hay que 
hacer elogios de unos ni de 
otros, todos por igual a luchar 
y demostrar a la afición lara-
Ayer festividad de Santa Ma-
tilde celebraron su fiesta ono-
Comunicaciones.-Nombran- 1,01S pe5r0S f ̂  T n0 (Se haya ^'m^ «pos,, 
do vo ales del Consejo de Ad aP,,cado t " ' ^ «*'° P'e- bella hija del coronel jefe del Te 
ministración de la Caja Postal venhvo en lo que va transenrr- rritorio ion Salvado, Múgic, 
de Ahorres, a don Carlos Caá- dordel 3n0 en.'UrS0- .. . V la distinguida esposa del m 
maños Orcasitas, don Honora- ^ VáCunaclón se. P'3";'1"/3 tan de Infantería jeie de la Po:| 
to Castro Carbone. don Wence- " pe"e"S r Z T f * CÍ1 Urbana 
leo Delgado G»cia y don Alón doS l0S díaS de 8 a 10 dc la ma- Pró a las que ei víamos ouestr. 
so Gallón y García-Prieto. " ^ o " T . , cordial felicitación. 
~ ^ ' , . . j 3.°.—Todo perro vagabundo • 
Guerra.—Confmendo una co- . ^ - j . . Bsaaa^aa^sas^aa 
misión de servicio, por seis días 0 de due"0 d"con°"tl0- asl ^ Y , 
al comandante de Estado Ma- ^ ^ l ^ ^ ^ L " ^ " I n t e r V C n C l O n QC 
yor don Antonio Barroso y Sán 
chez Guerra. Hacienda.—Aplazando la ce-
lebración de lac oposiciones pa 
ra ingreso en el Cuerpo Auxi-
liar de aduanas, hasta el seis de 
de la suspensión 
compuesta por los minis- que pesa sobre bs periódicos chense de lo que son capaz, 
tros de Obras Públicas, Tra «El Socialista» y «Mundo Obre- No van muy bien estrenados 
bajo y Gobernación, que es ro*- estos muchachos unos por su 
tud a r á n 1 a solución y el Eí iefe del 0*biJTno con^st6 trabajo y otros por causas age-
m ^ H i n rlp a v n r l ^ - ^ U orto- a los comisionados que hasta nas a su voluntad, pero esta fal 
medio de ayuda, a la eefe- ^ de quinCe dias no podría ta la suplirán con su buen ^uego ™¡*V<>*1™' 
Hda provincia. contestarles. unOS y 'oa su amor propio to- A Senalfando el ^ han 
El ministro de Trabajo ^ « o u t ó » de g r a v a e n dos. ceVa d f ^viemb d'f11'3 
propuso la concesión de la l a v í a d e l f e r r o c a r r i l Buena suerte queridos com- año las ,iquidacióenes%Ce7oTdle 
Cruz de Benificencia al se- 2 ,rag02a, 14-Comunican de P¿n"0^ ? ^JS08' es lo 1Ilás ^ e rechos de arancel que se hagan ,, " T * ^ ^ " I " ' 
ñor Lerroux y SU esposa Caspe al Gobierno civil que al desearle' efectivas en moneda de plata y Ueran reclamados 
por SU labor y obra realiza- Pasar el rápido de Madrid fué L billetes en 139.52. 
da en beneficio del Instituto ha,lado en ,a vía un enorme 
antituberculoso. montón de g.ava. 
Gobernación.— Disponiendo 
L a JNOVeia A v e n t u r a que la Compañía de la Benemé 
por la vía pública sin los requi-
sitos mencionados en el aparta-
do primero, serán recogidos por 
los agentes de la autoridad y 
conducidos a las perreras mu-
nicipales. Si en el plazo de tres 
días no se presenta persona al-
guna a reclamarlos, serán sa-
crificados ó destinados a Cen-
tros de investigaciones científi-
cas. 
Si los perros provistos de co-
y reco-
gidos por sus dueños, estos abo 
narán los gastos establecidos 
Marina j 
Vapores entrados 
«Augusto*, de Casablanca. 
«Gilbert Zsrjón», de Gibral 
tar. 




Mareas para hoy 
Pleamar.-W h. O m. mañana; 
O h. 0 m. noche. 
Bajamar.-5 h. 38 m. tarde 
La rápida marcha que llevaba n,.0 ia r ^ m ^ A 
E l ministro de Industria el ferrocarril, lo destrozó, no Bl tereerrouad .POiSAPi .ER 1 * ^ ™ ^ ^ ? 
y Comercio informó deta- ocurriendo por fortuna ningún DIPUTACIÓN 211, BARCELONA. rrftorios de soberanirdeMa 
hadamenls de la marcha de incidente. Los entusiastas lectores con rruecos, pase a iategrar la Co- ra los efectos de "dicho" Re'fiía"- «I to 'ddo az'ulaiad'o, 
por la Junta más una multa de 
cinco a veinticinco pesetas. To- 6 h. 49 m. mañana, 
do perro que no vaya provisto Estado del tiempo 
de collar será considerado, pa- Tarifa.—Este flojit^. 
IOS asuntos trigueros. Como Pr«untos autores fue- que cuenta este gran escritor in- mandancia de Marruecos 
Se OCUpó el Concejo del ^ det^dosflos hera,an°s Do g^s, la versión de cuyas obras Instrucción-Autorizando 
, c . \ mínguez, que fueron puestos a ai castellano constituye un in 
proyecto referente a la ey disposición üe la autoridad mi 
de aríendamientos rústico?, mar. 
que er trara en vigor una Exp |0S í0s l de p e t a r d o s 
vez sea publicado en la Ga- „ , u . . 
r Habana, 14.—Han hecho ex-
^ plosién dos potentes petardos 
De otros asuntos de me* qUe ocasionaron varias victi-
nor inte és se ocupó el Con mas. 
sejo. 
los jefes de los centros docentes 
dudable acierto, tendrán oca- para que independientemente de 
sión de g«zar con esta novela jas matrículas gratuitas que vie-
de la lectura de una de lus obras nen concediendo por razón de 
detectivescas de asunto más ori- familias numerosas y cualquier 
ginal y mejor desarrollado. Otro concepto, pueden conceder 
Trátase, como indica el título, hasta el cinco por ciento de las 
del tercer episodio de la lucha, matrículas de cualquiera clase 
R e u n i ó n de l a E z q u e r r a nas dg distintos partidos, regís-
Madrid, 14.—En una de las trándose asimismo, numerosas 
secciones del Congreso, se re- víctimas. 
unió esta mañana la minoría de » _ ^ n 
. _ j /•> * i - ,» 4 **a s e s i ó n de Cor tes 
la Ezquerra de Cataluña, tratan 
do de asuntos diferentes, asi co- Madrid, 14.—A las cuatro y 
En una calle céntrica ocurrió llena de PalPitanre dramatismo, en favor de los alumnos que ius 
un nutrido tiroteo entre perso- q u ^ s o s ^ tifiquen ser funcionarios o hijos 
te el capitán D ummond y su de funcionarios activos, 








Para encargos en AlcawV 
Para la p í o vir'que se sem'rán con ]* ^ 
a ^ C C l O n d e yor r a p i ^ , diríjanse al corrf5 
citada población 
mentó, como vagabundo. 
Larache 9 de marzo de 1935 




El interventor local, 
ANTONIO GALERA 
Disponiendo que la escuela 
preparatoria de ingreso existen-
Este, que ha conseguido, gra- te en el Instituto de segunda en. Agrama del K U , de Melilla las P n n f ASOPa 
cias a un diabólico plan, apode- señanza dc Melilla, se a m - ^ - - - i P O I " ^ " JjÉ 
Ayer fueron enviadas al iTe-
mo de las enmiendas presenta- á* la tarde. declara abierta car diamantes que ha de darle go de una maestra nacional    r,ta Luri Medrano, que se ha de che> dará lesiones ™tfl\v 
das. 
Fué designada la persona en-
cargada de participar en el de-
bate sobre el alijo de armas. 
R e u n i ó n de p e r s o n a l i d a -
des 
rarse deun stereto para fabri- una 
r i t     rl   üC 




la sesión el señor Alba, 
Aprobada el acta, el señor camino, cuando ya acariciaba ca las siRuienles disposiciones: rru'!C0S,> r€S . 
Pérez Madrigal, pregunta cuan- el fruto de su trabajo, su temida D?clarando nulo el decreto de Las fotografías de la encanta Precios por grupos-
*n 1 ,i«ura de Drummond, quien con 8 de noviembre de 1932. que ju- íora Luci Medrano, .Miss Lara , ' ¡ , " , ¿8 W*1* 
su desconcertante sangre fria. bilaba al magistrado don José che. también han sido enviadas R ^ n : Hotel Esp 
salpicada de contmuos rasgos Vietez Ocampo. u •"•>« »iuu envío io» 
la Cámara diciendo que oportu- de humorismo que hacen la de- Agricultura. - Acordando la * ' ; . rens ' ° ^ á , i c a • V al diario 
Madrid. 14.-Sehanreu0ido ñámente se señalará la fecha Ucia del lector y S u pasmosa anulación de la postergación de dór d e V c o ^ 
nt> waSáM «1 « Pf«ld«nte para ello, ya que hay otros habilidad, hace fracasar U s tres puertos que le fué impuesta Z t e L i l 
Lea V. piarlo 
